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An examination of nursing students’ outlook toward the elderly
after having visited daycare centers for seniors
Eeiji KONNYA 䠈 Tetsuko TAKAOKA 䠈 Keiko FUKAZAWA 䠈
Tomoe WATANABE
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The objective of this study is to illustrate nursing students’ outlook toward the elderly after having visited adult daycare
centers. The subjects were 38 students in the second year of a 4-year nursing college. Data was
collected from reports on their perceptions of the elderly㸪written after visiting the adult daycare centers㸪 and were analyzed
using Berelson's method From the results㸪five categories and 25 subcategories were derived. Among the categories㸪 there
was a high frequency of three positive items “They are active㸪” “They show concern for others ” and “They have rich facial
expressions” It can be assumed that the positive nature of these categories resulted from the strong impact of seeing ,with
their own eyes ,how energetically the elderly lived despite sickness or handicap. Another characteristic of the elderly that
students were able to take notice of gave the category “There are physical differences between them”. Therefore㸪 it was
suggested that introducing a visit to an adult daycare center as a part of the elderly nursing education program is an effective
way of enriching students’ perceptions of the elderly.
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ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
௒ࡲ࡛ࡢ࢖࣓࣮ࢪ ᢳฟࡏࡎ ୍⮴
 ࣭
௒ᅇࡢぢᏛ࡛ࡣࠊ࠶ࡲࡾ✚ᴟⓗ࡟
ᣄ⤯ࡢែᗘࢆ♧ࡍ㧗㱋⪅࡜㛵ࢃࡾ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ
ḟᅇࡣ⮬ศ࠿ࡽ᥋ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ
⮬ศࡢ཯┬ ᢳฟࡏࡎ ୍⮴
㸫44 㸫
ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋࡽᬽேࡵࡓࡢᏛ㏻ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗ࠶
ά⏕ࡢ࡜⪅ᖺ⪁ࡀᩘ༙⣙࡜㸣ࠊࡣࡢࡶࡿ࠶ࡀ㦂⤒ᒃྠࡢ࡜ẕ∗♽ࠊ࡚ࡋ⥆⥅ࡶᅾ⌧ࡣࡃࡋࡶࠊ๓௨
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢆ
ほ⪅ᖺ⪁ࡓࡗࡶ࡛Ꮫぢタ᪋㸬㸰
ᩥࡣᮦ⣲ࡓࢀࡽᚓࡽ࠿ࢺ࣮࣏ࣞࡢᏛぢタ᪋ࠋࡍ♧࡟㸲⾲ࢆほ⪅ᖺ⪁ࡓࡗࡶࡀ⏕Ꮫ࡟ᚋ᪋ᐇᏛぢタ᪋
ศᐜෆࡢほ⪅ᖺ⪁ࡢࡇࠋࡓࡗᢅ࡚ࡋ࡜ࢱ࣮ࢹࢆ⬦ᩥࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕グࡀほ⪅ᖺ⪁ࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛⬦
ӑ Ӑࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠊୗ௨ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡀ㸼࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ㸺ࡢ࡜ӑ࣮ࣜࢦࢸ࢝Ӑࡢࡘࠊᯝ⤖ࡢᯒ
ⓗᚩ≉ࠊᚋࡢࡑࠋࡍ♧࡛㸧 㸦ࢆᩘ⬦ᩥࠊ࡟ෆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࠊ࡛㸼 㸺ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࠊ࡛
ࠋࡍ♧࡛ࠖ ࠕࢆ㏙グ࡞
ศ⮬㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛Ẽඖ㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛ⓗḧព㸺㸼㸧㸦ࡿ࠸࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸺ࠊࡣӑࡿ࠶࡛ⓎάӐ
ࡣ㸼ࡿ࠸࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸺ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡘ㸲ࡢ㸼㸰ࡿࡁ࡛ᙇ୺ࢆぢពࡢ
ࡅཷࢆ㇟༳࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕ࡀࡾ࡜ࡦே୍ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡࣞ࡟⥴୍࡜᪉ࡢ⪅㱋㧗ࠕ
ඖ㸺ࠊࡽ࠿ࠖࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀḧព࡜࠺ࢁࡸ࡛㌟⮬ศ⮬ࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛ⓗḧព㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓ
ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡗࢃኚࡃࡁ኱ࡀࢪ࣮࣓࢖࡜ࠊ࠸࡞ࡽࢃኚࡽࢇ࡞࡜ࡕࡓ⚾ࡣࢁࡇ࡜࡞Ẽඖࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛Ẽ
࠸࡚ࡗᣢࡾ࠿ࡗࡋࢆぢពࡢศ⮬ࠊ࡜ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾࡚ࡗ఍࡟㝿ᐇࠕࡣ㸼ࡿࡁ࡛ᙇ୺ࢆぢពࡢศ⮬㸺
ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖࡓࡌឤ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࢇࡕࡁࢆぢពࡢศ⮬ࠊ࡚
ࡀࡾసẼᅖ㞺㸺㸼㸧㸦࠸ࡋࡉࡸ㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶ࡀࡕᣢẼࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦㸺ࠊࡣӑࡿࡁ࡛ࡀ࠸࠿࡙ẼӐ
ࡣ㸼ࡿ࠶ࡀࡕᣢẼࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦㸺ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡘࡢ㸼㸧㸦ࡿࡁ࡛
ࠊࡽ࠿ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡶ࡚࡜ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡜ேࡢእ௨ศ⮬ࡣ⪅㱋㧗ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᏛぢタ᪋ࡢᅇ௒ࠊࡣ⚾ࠕ
㧗ࠕࡣ㸼ࡿࡁ࡛ࡀࡾసẼᅖ㞺㸺ࠊࡽ࠿ࠖࡓࡋࡲࡕᣢࢆ㇟༳࠺࠸࡜࠸ࡋඃࡃࡍࡸࡳࡋぶࠕࡣ㸼࠸ࡋࡉࡸ㸺
ࢆࡾ࡭ࡷࡋ࠾࡜㐩཭ࠊࡶ࡚࠸࡚ࢀࡉ㝈ไࡣື⾜࡚ࡃᝏࡀ┠ࡸ⪥ࠊࡾࡓ࠸࡚ࡗ஌࡟Ꮚ᳔㌴ࠊࡣࠎ᪉ࡢ⪅㱋
࡟ᡭୖࢆẼᅖ㞺ࠊቃ⎔ࡿࢀ࡞࡟㢦➗࡛ࡅࡔື⾜࠸࡞Ẽఱࡓࡗ࠸࡜ࡾࡓ࡭㣗ࢆᏊⳫ࠾ࠊࡾࡔࢇ㐟ࠊࡾࡓࡋ
ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔࡕࡓேࡿࢀస
㸼㸧㸦ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡕᣢẼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠶ࡃࡋ⨾㸺㸼㸧㸦࠸㧗ࡀ㹊㹂㸿㸺ࠊࡣӑࡿ࠶ࡀᕪయಶӐ
ࡿ࠶࡛ேேࡿ࠶ࡢᛶಶ㸺㸼㸧㸦࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶ㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛ᅛ㡹㸺㸼㸧㸦࠸ࡋࡲࡀࡅࡘࡋᢲ㸺
㸼㸧㸦ࡿ࠶ࡀ㏥⾶ⓗయ㌟㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛⢋⣧㸺㸼㸧㸦࠸ࡋࠎⱝࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀศ⮬㸺㸼㸧㸦
㸿㸺ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡢ㸼㸧㸦ࡿ࠶ࡀࡳ῝㸺 㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛ࡁዲࡋヰ㸺
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࠶ࡃࡋ⨾㸺ࠊࡽ࠿ࠖࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠊࡿࡅ⾜ࡶ࡛࡬ࡇ࡝࡛ே୍ࠕࡣ㸼࠸㧗ࡀ㹊㹂
ࡌឤ࡜ࠊࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠘࠸ࡓࡾ࠶ࡃࡋ⨾ࠗࡣᛶዪࠊࡶ࡚ࡗ࡜ࢆṓࠕࡣ㸼ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ
ࡣ࡜ࡇࡿࢃኚࡀࢪ࣮࣓࢖ࡶ࡚ࡋ㏻ࢆᏛぢࡢᅇ௒ࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛ᅛ㡹㸺࡜㸼࠸ࡋࡲࡀࡅ௜ࡋᢲ㸺ࠊࡽ࠿ࠖࡓ
ࡏࢃྜࢀゐ᥋┤࡜ࠎ᪉ࡢ⪅㱋㧗࡛Ꮫぢタ᪋ࡢᅇ௒ࠕࡣ㸼࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶ㸺ࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞
⮬ࡢ㹊㹂㸿ࠋࡓ࠸ᢪࢆࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࡔࡢ࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶ࡟ᖖ㠀ࡶ࡚ࡗ࠸࡜⪅㱋㧗࡟୍ཱྀࠊࡁࡔࡓ࠸࡚
ࠊ᪉ࡿ࠼⾜࡛ே୍ࠊࡶ࡟㝿ࡢࣥࣙࢩ㸫࢚ࣜࢡࣞࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞␗ࡾ࡜ࡦே୍ࡀᗘ⛬࣭↓᭷ࡢ࠸ࡀ㞀ࡸᗘ❧
௒ࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛ேேࡿ࠶ࡢᛶಶ㸺ࠊࡽ࠿ࠖࡓ࠸࡚ࡗ❧┠ࡀᛶᵝከ࡝࡞᪉࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㈚ࢆᡭ࡟ࢇࡉဨ⫋
࠸࡜ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡁ⏕࡛୰ࡢປⱞࠊࢀࡽ࠾ࡀ᪉ࡢṔά⏕࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡛୰ࡓࡋ᥋࡜⪅㱋㧗᪥
ࡉⱝࡶ࡚ࡗ࡞࡟ࡘࡃ࠸ࠕࡣ㸼࠸ࡋࠎⱝࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀศ⮬㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡌឤࡃᙉࢆࢪ㸫࣓࢖࠺
ࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡉࡃࢀ↷࡟ࡁ࡜ࡓࡅ࠿ࡋヰࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛⢋⣧㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖ࠸࡞࠸࡚ࢀᛀࢆ
ࡣ࡛㠃ᗣ೺ࠕࡣ㸼ࡿ࠶ࡀ㏥⾶ⓗయ㌟㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡋࡲࡅཷࡶ㇟༳࠺࠸࡜ࡔ⢋⣧ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸ࡀࢇ
ኚ࡟ࢪ㸫࣓࢖࠺࠸࡜ࡁዲࡋヰࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛ࡁዲࡋヰ㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡃᙉࠊࡾࡼࡕࡓ⚾
ࡉฟᢳࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖࡿ࠶ࡀࡳ῝ࡣࢪ㸫࣓࢖ࡿࡍᑐ࡟⪅㱋㧗ࠕࡣ㸼ࡿ࠶ࡀࡳ῝㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡗࢃ
ࠋࡓࢀ
㸼㸧㸦ࡿ࠸࡚ࡋ⦎⇍࡟ⓗ⚄⢭㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶ࡀᜨ▱ࡓᚓࡽ࠿㦂⤒㸺ࠊࡣӑࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡁ࡛㔜ᑛӐ
࠶ࡀᜨ▱ࡓᚓࡽ࠿㦂⤒㸺ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡘࡢ㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞ษ኱㸺
㆑▱ࡣ᪉ࡢ⪅㱋㧗ࡾࡣࡸࠊ࡚ࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇࡢࡃከࡃࡈࡍ࠸࡞ࡽ▱ࡀ⚾ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡋࢆヰࠕࡣ㸼ࡿ
㸫54 㸫
ࠖࡓࡌឤࢆ⦎⇍࡞ⓗ⚄⢭ࠕࡣ㸼ࡿ࠸࡚ࡋ⦎⇍࡟ⓗ⚄⢭㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡜ࡿ࠶࡛ᐩ㇏ࡀ
ࡋࡶ࠿࠸࡞࡛ษ㐺ࡣ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋᑐ࡟⪅㱋㧗ࡿ࠶࡛㍮ඛࡢ⏕ேࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞ษ኱㸺ࠊࡽ࠿
㧗ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠿฼ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕࡀ⏤⮬ࡢయࠊࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋୗぢ࡚ࡋỴࠊࡀ࠸࡞ࢀ
ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖࡓࡌឤ࡜࠸ࡓࡋ࡟஦኱ࠊ࠸ࡓࡾᏲ࡟┤⋡ࢆ⪅㱋
࡛࠺ࡑࡋᴦ㸺㸼㸧㸦࠸࡞ࡉ㞃ࢆ᝟ឤ㸺㸼㸧㸦ࡿ࠶࡛㢦➗㸺㸼㸧㸦࠸ࡿ᫂㸺ࠊࡣӑࡿ࠶࡛࠿㇏᝟⾲Ӑ
せࠊẼ⑓ࡸ㱋ᖺࢇࢁࡕࡶࠕࡣ㸼࠸ࡿ᫂㸺ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢࡘࡢ㸼㸧㸦ࡿ࠶
㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡃࡿ᫂࡜ࡗࡎࡾࡼࡓ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࡀศ⮬ࠊࡀࢇࡏࡲ࠼࠸ࡣ࡜ဨ඲࡛ࡢࡿ࠶ࡀᕪ࡟ᗘㆤ௓
ࡉ㞃ࢆ᝟ឤ㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㢦➗࠸࠿ ࡶ࡚࡜ࡶࡾࡼఱࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛㢦➗
ࠊ࡝࡞࣭࣭࣭࠸࡞ࡋࡣ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜ࡔ࠸᎘ࡀศ⮬ࠊࡾࡓࡗ࠿ᙉࡀồḧ࠸ࡋḧ࡚࠸⪺ࢆヰࡢศ⮬ࠕࡣ㸼࠸࡞
࡟࠺ࡑࡋᎰኚ኱ࠕࡣ㸼ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡋᴦ㸺ࠊࡽ࠿࡝࡞ࠖࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠸ከࡀேࡿ࠸࡚ࡋฟ࡟ࡎࡉ㞃ࢆ᝟ឤ
ࠋࡓࢀࡉฟᢳࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖࡓࡗ࠶ࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࡋ
ࡓ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ӑࡿ࠶ࡀᕪయಶӐࠊ࡛୰ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ┠╔࡟㠃ഃ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡟୺ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡚ࢀࡉฟᢳࡶࢪ࣮࣓࢖࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡀࡿ࠶࡛࠿ࡎࢃࠊ࡟࠺ࡼࡢ㸼ࡿ࠶ࡀ㏥⾶ⓗయ㌟㸺㸼ࡿ࠶࡛ᅛ㡹㸺
ࠋࡓ࠸
ほ⪅ᖺ⪁ࡓࡗࡶࡀ⏕Ꮫ࡟ᚋᏛぢタ᪋ 㸲⾲
ᩘ⬦ᩥ ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ ࣮ࣜࢦࢸ࢝
 ࡿ࠸࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕ ࡿ࠶࡛Ⓨά
 ࡿ࠶࡛ⓗḧព
 ࡿ࠶࡛Ẽඖ
 ࡿࡁ࡛ᙇ୺ࢆぢពࡢศ⮬
 ࡿ࠶ࡀᣢẼࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦ ࡿࡁ࡛ࡀ࠸࠿࡙Ẽ
 ࠸ࡋࡉࡸ
 ࡿࡁ࡛ࡀࡾసẼᅖ㞺
 ࠸㧗ࡀ.&# ࡿ࠶ࡀᕪయಶ
 ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᣢẼ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡾ࠶ࡃࡋ⨾
 ࠸ࡋࡲࡀࡅࡘࡋᢲ
 ࡿ࠶࡛ᅛ㡹
 ࠸ࡁ኱ࡀᕪேಶ
 ࡿ࠶࡛ேேࡿ࠶ࡢᛶಶ
 ࠸ࡋࠎⱝࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮࡀศ⮬
 ࡿ࠶࡛⢋⣧
 ࡿ࠶ࡀ㏥⾶ⓗయ㌟
 ࡿ࠶࡛ࡁዲヰ
 ࡿ࠶ࡀࡳ῝
 ࡿ࠶ࡀᜨ▱ࡓᚓࡽ࠿㦂⤒ ࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡁ࡛㔜ᑛ
 ࡿ࠸࡚ࡋ⦎⇍࡟ⓗ⚄⢭
 ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞ษ኱
 ࠸ࡿ᫂ ࡿ࠶࡛࠿㇏᝟⾲
 ࡿ࠶࡛㢦➗
 ࠸࡞ࡉ㞃ࢆ᝟ឤ
 ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡋᴦ
㸫64 㸫
ᐹ⪃㸬ϫ
ᚩ≉ࡢほ⪅ᖺ⪁ࡢ㇟ᑐᮏ㸬㸯
ほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏㸧㸯
࣏ⓗ㍑ẚࠊ࡝࡞ӑࡿ࠶࡛࠿㇏᝟⾲Ӑӑࡿ࠶࡛ᅾᏑࡿࡁ࡛㔜ᑛӐӑࡿࡁ࡛ࡀ࠸࠿࡙ẼӐӑࡿ࠶࡛ⓎάӐ
㏻ࠊ࡜࡜ࡇ࠸ከࡀ⪅ࡿ࠶ࡀ㦂యά⏕ࡢ࡜⪅ᖺ⪁ࠎඖࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉฟᢳࡃከࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸࢪ
ࢡࣃࣥ࢖ࡓࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆ⪅ᖺ⪁ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡟Ẽඖࡶࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆ࠸ࡀ㞀ࡸẼ⑓ࠊ࡛Ꮫぢタ᪋ᡤ
ࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰ࠾࡜⪅ᖺ⪁࡟༢ࡔࡓࠊࡣ⪅ຊ༠࡛Ꮫぢタ᪋ࡢࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋ㡪ᙳࡀࡉᙉࡢࢺ
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᅾᏑ࠸ᙅࠊࡽ࠿㦂⤒ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ࣒㸫ࢤࡢ࡝࡞㸫ࣞࣂ⯪㢼࡟㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ
࡚ࡋࡁ⏕ࡁ⏕㸺ࡢӑࡿ࠶࡛ⓎάӐࠋࡓ࠸࡚ࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶࡜ࡕࡓ⚾ࡀ⪅ᖺ⪁ࡓ
ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳࡀ㦂⤒ࡢࡽࢀࡇࠊࡣ㸫ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧࡢ࡝࡞㸼ࡿ࠶࡛Ẽඖ㸺ࡸ㸼ࡿ࠸
࡛ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ࠸ࡀ㞀ά⏕ࡸ࠸ࡀ㞀ᗣ೺ࠊࡣࣥࣙࢩ㸫࢚ࣜࢡࣞࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࢫࣅ㸫ࢧ࢖ࢹࡸ࢔ࢣ࢖ࢹ
タ᪋ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡍࡸࡋຍཧࡶ⪅ᖺ⪁࠸࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿࡍືάࡣ࡛Ꮿ⮬ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀࡉኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࡍࡸࡋᢥ㑅ࡀࣥࣙࢩ㸫࢚ࣜࢡࣞࡓࡗ࠶࡟ᛶಶࡢ⪅ᖺ⪁ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࢀධࡾྲྀࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡃከࡣ࡛
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺఍ฟ࡟ጼࡢ⪅ᖺ⪁ࡓࡋ࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࡣ⪅ຊ༠ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀ௳᮲࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸
ࡀ㉁ࡢά⏕ࠊࢀࡉ᥹Ⓨࡀຊࡿ࠸࡚ࡗᣢ᮶ᮏࡢ⪅ᖺ⪁࡛࡜ࡇࡿ࠼ᩚࢆቃ⎔࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍᤵᩍ࡚ࡅ࡙㆑ពࢆ࡜ࡇࡿࡍୖྥ
ほ⪅ᖺ⪁ࡿ࠶ࡀᕪయಶ㸧
⪁ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡶ࡟㸼ࡿࡁ࡛ᙇ୺ࢆぢពࡢศ⮬㸺ࡓࢀࡲྵ࡟ӑࡿ࠶࡛ⓎάӐ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪయಶࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ⪅ᖺ⪁ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀほ⪅ᖺ⪁ࡓࡋ┠╔࡟ᕪయಶࡢ⪅ᖺ
ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋ㡪ᙳࡀ࡜ࡇࡓࡋᤵᩍ࡚ࡋㄪᙉࢆ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡁ࡛┠╔࡟࡜ࡇӑࡿ࠶ࡀᕪయಶӐࡴྵࢆ㸼ࡿ࠶࡛ᅛ㡹㸺ࡸ㸼ࡿ࠶ࡀ㏥⾶ⓗయ㌟㸺
࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉฟᢳࡃከࡀᩘ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࣈࢧ࡚ࡋ㍑ẚ࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡢ௚ࠊࡣӑࡿ࠶ࡀᕪయಶӐ
࠿ࡋࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡘᣢࡃከࢆⅬどࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆ⪅ᖺ⪁ࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡳࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ᵝከ࡟
⪅ᖺ⪁ࡓࡗࡶࡀே୍ே୍ࠊ࡚ࡗࡼࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽࡳࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ᵝከࡽ࠿⪅ຊ༠ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡋ
ࠋࡿࡍ ᥎࡜ࡢࡶࡿࡀᗈࡀほ⪅ᖺ⪁ࡢேࠎಶࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆሙࡿࡁ࡛᭷ඹࡀ⏕Ꮫࢆほ
ゝᥦࡢ࡬࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝㸬㸰
ධᑟࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ㸧
ほ⪅ᖺ⪁࡞ᵝከࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢࡓࡋグࢆࢺ࣮࣏ࣞ㢟ㄢࡣᅇ௒ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋグ࡛ἲ᪉
ሯ≟࡜ࡿ࠶࡛͇ࡁ࡙Ẽ͆ࡣ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡚᭱ࡗ࡜࡟⩦Ꮫ㦂యࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽᚓࡽ࠿⪅ຊ༠ࡢࡃከࡣ
ࠊࡾ࠶࡛͇せᚲࡀ㛫᫬ㄽウࡢᚋ┤⩦Ꮫ㦂యࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ໬ᙉࢆ㦂య͆ࡣͿͷࡽỈΎࠊࡓࡲࠋ㸧ࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣ
࠼⪃ࢆ࿡ពࡢࡑࡸ࡜ࡇࡓࡋ㉳⏕࡛ሙࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠾࡞ぢࢆࢫࢭࣟࣉࡢ㦂య ͆ࠊ࠸⾜ࢆࡾ㏉ࡾ᣺ࡀ⏕Ꮫࡣᖌᩍ
ࡿࡍࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡟ᚋ஢⤊㦂యࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜͇ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ
ࡢᚋᏛぢタ᪋ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟໬ᙉࡢࡁ࡙Ẽࡢࡽ⮬ࡸ᭷ඹࡢࡁ࡙Ẽࡢ࡜⪅௚ࠊࡀ࡜ࡇ
࠺⾜ࢆ࡚❧ࡳ⤌ࡢᴗᤵ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛౪ᥦࢆሙࡿࡍࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࡚࠸ࡘ࡟ほ⪅ᖺ⪁ࡓࡗࡶࡀࢀࡒࢀࡑ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ
ゎ⌮ࡢᮇᖺ⪁㸧
࡚ࢀࡲྵࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿࡢ࡜㸼ࡿ࠶࡛ᅛ㡹㸺࡜㸼࠸ࡋࡲࡀࡅࡘࡋᢲ㸺ࠊ࡟ӑࡿ࠶ࡀᕪయಶӐ
ࣈ࢕ࢸ࢞ࢿ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡛ࠖㄽᗎࠕࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡳࡃከࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡣ࡟ⓗయ඲ࠊࡀࡓ࠸ࡣ
ࠊ࡜ࡿࢀࡉ♧ࡀほ⪅ᖺ⪁࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡅࡔࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ほ⪅ᖺ⪁ࡢ⪅ⱝࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜࠸ࡍࡸࡁഴ࡟
࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ౪ᥦࢆㆤ┳ࡿ࠸ᙉࢆ❧⮬ࡸᚅᮇࡢᗘ㐣ࠊ࡟㝿ࡿࡍ᥋࡟⪅ᖺ⪁࡞ᙅ⹫࡛࡝࡞⩦ᐇࡢᚋ௒
࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ┠╔࡟ᕪయಶࡢ⪅ᖺ⪁ࠊࡣ⪅ຊ༠ࡢ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞
⪅ᖺ⪁ࠊࡋᤵᩍ࡚ࡋㄪᙉࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪయಶ࡟⪅ᖺ⪁ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇࡸ⩏ㅮᏛㆤ┳ᖺ⪁ࡢᚋ௒ࠋࡓ࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶせᚲࡃ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ྜ⤫ࠊ⌮ᩚࢆⅬどࡿぢ࡟ูಶࢆ
㸫 47㸫
㸧ᐇ᪋᫬ᮇ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪋タぢᏛࡣ⪁ᖺ⪅ࡢㅮヰࢆ⪺ࡁࠊ⪁ᖺ⪅ࡢ≉ᛶࢆᏛࢇࡔᚋ࡟ࢭࢵࢸ࢕ࣥࢢࢆࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵ༠ຊ⪅ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ⪁ᖺ⪅࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࢆࡶࡗࡓ≧ែ࡛᪋タぢᏛ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜
࠿ࡽᏛ⏕ࡣࠊඖẼ࡞⪁ᖺ⪅࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸ᪋タぢᏛ࡛ࡢ⤒㦂ࢆ▱㆑࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ⪁
ᖺ⪅⌮ゎࡀࢫ࣒㸫ࢬ࡟⾜࠼ࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᐇ᪋᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ࡣጇᙜ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ௒
ᅇࡣࠊࠕ⪁ᖺ⪅ࡢ⏕άࡢሙࠖࡸࠕ⪁ᖺ⪅ࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍㈨※ࠖࡀ⤊஢ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ஦๓Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ஦๓Ꮫ⩦ࡋࡓࡇ࡜ࢆᚋ࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵࠊࡼࡾ⯆࿡῝ࡃㅮ⩏ࢆ⪺ࡃࡇ࡜
࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ☜ㄆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ
ࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࠊᡂ⏣ࡽ㸧ࡣࠕయ㦂Ꮫ⩦ࠖࡢ͆ຠᯝࡀᣢ⥆ࡋ࡚࠸࡞࠸͇ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
௒ᅇᚓࡽࢀࡓ⪁ᖺ⪅ほࢆᣢ⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ᪉⟇ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ⪁ᖺ┳ㆤᏛάືㄽϩ࡛ࡣࠊᏛ
⏕ࡀ❧᱌ࡋࡓ┳ㆤィ⏬࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᏛ⩦ࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪋タぢᏛ࡛ࡢ⤒㦂
࡜ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᏛ⩦ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞᪉ྥ࡙ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊຠᯝࡢᣢ⥆ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸࡜⪃
࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢຠᯝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௒ᚋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Ϭ㸬ࡲ࡜ࡵ
࣭ ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊӐάⓎ࡛࠶ࡿӑӐẼ࡙࠿࠸ࡀ࡛ࡁࡿӑӐಶయᕪࡀ࠶ࡿӑӐᑛ㔜࡛ࡁࡿᏑᅾ࡛࠶
ࡿӑӐ⾲᝟㇏࠿࡛࠶ࡿӑࡢࡘࡢ࢝ࢸࢦࣜ㸫࡜ࡢࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ㸫ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ
࣭ ࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ㸫㸺㡹ᅛ࡛࠶ࡿ㸼ࡸ㸺㌟యⓗ⾶㏥ࡀ࠶ࡿ㸼ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞࢖࣓㸫ࢪࡣࢃࡎ࠿
࡛ࠊ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⪁ᖺ⪅ほࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
࣭ ࢧࣈ࢝ࢸࢦࣜ㸫ᩘࡀ௚ࡢ࢝ࢸࢦࣜ㸫ࡼࡾከ࠸Ӑಶయᕪࡀ࠶ࡿӑ࡟♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊಶయᕪ࡟╔┠ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
࣭ ぢᏛᚋࠊ༠ຊ⪅ࡣከᵝ࡞Ẽ࡙ࡁࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢẼ࡙ࡁࢆ┦஫࡟ඹ᭷ࡋࡓࡾࠊ⮬ࡽࡢẼ
࡙ࡁࢆᙉ໬ࡋࡓࡾࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊぢᏛᚋ࡟ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆᑟධࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ ⪁ᖺ⪅ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ᫬Ⅼ࡛᪋タぢᏛࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡿ࡜ࠊ㇏࠿࡞⪁ᖺ⪅ほࡢ⫱ᡂ࡟ຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊ➨ᅇ᪥ᮏ┳ㆤ◊✲Ꮫ఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ◊✲ࢆㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ᩥ⊩
㸧ཌ⏕⤫ィ༠఍㸹ᅜẸ⾨⏕ࡢືྥࠊ㸦㸧ࠊ
㸧ཌ⏕┬㸹ཌ⏕ⓑ᭩㸦ᖹᡂᖺ∧㸧᪂ࡋ࠸㧗㱋⪅ീࢆồࡵ࡚㸫ୡ⣖ࡢ㧗㱋♫఍ࢆ㏄࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸫ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊ

㸧㉥℩ᕝཎᖹ㸹⪁ேຊࠊ⟃ᦶ᭩ᡣࠊ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